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¡Se h a b r á t e n i d o en 
c u e n t a ! . . . 
Ya se ha dado comienzo, y como 
ensayo, al vasto plan de reforma del 
pavimento de las calles de nuestra ciu-
dad, que en estudio tiene el Ayunta-
miento desde hace fecha, por el de la 
Alameda del Deán Muñoz Reina, y ya 
hace días que se está llevando a la prác-
tica. 
Ignoramos si se habrá tenido en 
cuenta, aunque lo suponemos, el arre-
glo a pr io r i del alcantarillado de esta 
calle, ya que en Antequera nadie ig-
nora cómo en las épocas de tormentas, 
por su poca capacidad de desagüe, son 
numerosas las casas de esta hermosa e 
importante vía que se ven anegadas, y 
ésto, que se viene repitiendo cada vez 
con más frecuencia, entendemos es de 
absoluta e imperiosa necesidad evitarlo 
en obsequio siquiera a las constantes i 
demandas de aquellos sufridos vecinos, | 
que más de una vez se dirigieron a la 
Alcaidía, en súplica de que se reparara 
este perjuicio de las inundaciones, que 
como cosa endémica vienen experi-
mentando y que causa es de la grande 
alarma que de los mismos se apodera, 
cuanto que ven empiezan a caer los 
consabidos goterones. 
No debe olvidar el Ayuntamiento 
—y por si así no fuera, nos vamos a 
permitir recordárselo,—que de nada 
han servido los tableros colocados en \ 
los portales y con los que se creía im -
pedir la inundación exterior, pues al no 
desalojar el alcantarillado, por su poca 
capacidad desde luego, toda e! agua 
que en el mismo se acumula,—y a esta 
parte de Antequera afluyen las corrien-
tes desde gran distancia y de gran nú-
mero de calles por consiguiente,— se 
embalsa el agua y con su presión re-
vienta los caños de las casas, que por 
esta causa se inundan interiormente. 
No es, por tanto, lo que ahora tene-
mos, un alcantarillado, en la máá bené-
vola acepción de esta palabra: si la exis-
tencia de! mismo es una exigencia de 
primer orden para la salud pública de 
una población cualquiera, y su capaci-
dad proporcionada a los restos que haya 
de arrastrar, y además que evite las 
remociones del pavimento, las adheren-
cias de las inmundicias, que no se atas-
quen, que diluyendo las materias feca-
les impida la producción de gases me-
fíticos, etc., etc., como nada de esto 
podemos conceder al actual y si todo 
lo contrario, como dejamos expuesto, 
sería una lástima, en nuestra pobre opi-
nión desde luego, que ahora, cuando 
se pretende hacer las cosas bien—y de 
ello estamos segurísimos—se limitaran 
las obras emprendidas a dejar un buen 
pavimento para la locomoción y un al-
cantarillado a todas luces insuficiente 
y defectuoso, que tal es sin duda, el 
que no aleja rápidamente las inmundi -
cias, y que en el período de grandes 
lluvias las retorna al punto de partida, 
en beneficio de la salubridad pública de 
Antequera, por no tenerse presente o 
no recordarse las más elementales re-
glas que en la más elemental obra de 
higiene se consignan, dictan o escriben. 
ara 
6. CAPITAL MOÍIEIO ( M E S M ) 
A U T O M Ó V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
SHRVICLO P E R C D A N E N T E 
"$ntaqoera por su flmor?? 
Se está lera-mando ia impresión deí 
número 5.° de esta revista de propa-
ganda del Comercio, Industria y Turis-
mo, que se publica con motivo de la 
próxima feria de nuestra ciudad. 
Además del programa de festejos, 
ilustrado con varias instantáneas de la 
feria, avalotan el ejemplar gran número 
I de trabajos originales, escritos especial-
| mente para esta revista, y diversos e in 
! teresantes fotograbados, entre los que 
I descuellan algunas vistas inéditas de 
| Ántequera, y objetos y documentos ar-
tístico-históricos del Archivo municipal. 
He aquí el sumario de dicho número: 
«Antequera a través de la Historia*, 
por Mariano B. Aragonés; «A Anteque-
ra» (poesía), por F. Bellido del Castillo; 
«Mujeres de Antequera», por Felipe 
O. Medina; «El retorno a ia patria», 
(poesías), por Fr. Antonio de Pozoblan-
co; «Amor» (poesía), por Carlos Val-
verde; «El paseo de Alfonso XI I I» , por 
José Muñoz Burgos; «Divagaciones sen-
timentales», por Nicolás Alcalá; «¡Tierra 
querida!» (poesía), por Narciso Díaz de 
Escovar; «El Archivo municipal de An-
tequera», por José M.* Fernández; «El 
Torcal de Antequera» (guía de excur-
sión), por J. Carandell; «Sueño y reali-
dad (cuento en verso), por Joaquín Ma-
queda Alcaide; «Antequera y la Agr i -
cultura», por José Avilés-Casco; «Re-
membranzas», por Mar io ; «La indus-
tria alfarera», por Gaspar del Pozo. 
TELEFONO 223 
El precio del número, como los an-
teriores, es de 50 céntimos, pudiendo 
adquirirse el próximo domingo en la 
librería El Siglo X X y estanco de calle 
Infante D. Fernando, 102; y el lunes, 
en Málaga, librería de Rivas, calle La-
rios, 2, y en Madrid, quiosco de las Ca-
latravas, calle Alcalá. 
F " O X O G R A F Í A S 
de Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora del Socorro f 
!) Qe venta en el establecimiento 
en repiés de ce lu lo ide , var ios tamaños. 
Antonio Cañas 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
- , :ORr?í , , - í£ R I E S G O C O N V U E S T R O S H U i l ^ 
E l mejor a l imento para criar 
niños, que está garant izado 
libre de ios gérmenes de la 
tuberculosis . 
Preguntad a los m u c h o s 
mi les de madres que c r ia -
ron y crían s u s hi jos con 
G L f l X O . 
Pidas® en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusiyos: Sebastián Tauler y Compañía, S . A.-Aveniíla Pí y Margall, IZ.-Madrid. 
DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
CARTAS A ITII TTIADRE 
(Carta novena) 
...Temprano empezamos hoy la jor-
nada, madre. Son escasamente las c in-
co, cuando Pinazo y yo subimos y le-
vaníamos el vuelo. 
Me diri jo a toda marcha hacia Kaáias, 
Esta es una posición que lleva sitiada 
dos o tres meses, sin que sus valientes 
defensores amengüen en nada su valor. 
Mas, por pronto que madrugamos nos-
otros, el enemigo también lo hizo. Es 
probable que hayan tiroteado durante 
toda la noche la posición, y que este 
movimiento inusitado sea debido a que 
se deciden a ocultarse en sus madri-
gueras; mas Pinazo me grita que baje; 
lo hago asi, y entonces él abre el fuego 
contra los grupos. 
Nos responden desde abajo con fie-
reza. Veo a los moros correr, tumbarse 
en el suelo, apuntar y disparar contra 
nosotros; algunos gatean hasta unas 
rocas algo elevadas, se agazapan y es-
peran mi paso algo próximo a ellos, 
para disparar sobre seguro; y otros se 
esconden en sus cuevas, donde por i n -
tersticios disparan. 
No me inquieta ninguno de ellos; 
sin embargo le hago notar a mi com-
pañero los que están situados en las 
rocas. Pinazo los mira, sonríe y no dice 
nada; pero empiezo a describir circuios 
y vuelos concéntricos cada vez más 
bajos, y al pasar a toda marcha,—cer-
niéndose en las alturas mi aparato, 
como águila que se dispusiera a caer 
sobre su presa,—los ametralla sin pie-
dad. 
Me despeja algo los alrededores y 
entonces puedo descender sobre la 
posición, hasta unos pocos metros. Y 
veo a sus defensores agrupados en el 
parapeto, moviendo y agitando los bra-
zos, como si aplaudiesen; yo por mi 
propia mano, con unos cargadores de 
mi pistola, a la manera de contrapesos, 
dejo caer el envoltorio que contiene 
los galones de sargento, que me en-
tregó el Alto Comisario para el jefe de 
la posición, recién ascendido, y un pa-
pel en el que he escrito: «Martin Ramos, 
eres un valiente. ¡Duro con ellos!> 
Toda la fuerza se precipita a! lugar 
de la caída. Probablemente romperían 
el bulto, cuando a los pocos momentos 
oímos un confuso rumor abajo, y el 
agitar de los brazos llega al limite. 
Le pregunto a Pinazo si le queda 
mucha «manteca», («man teca >, madre, 
son las bombas que nos cargan, y, 
como verás, el nombre que les han 
dado, dista mucho de ser el de sus 
efectos). Pinazo me contesta que tiene 
para unas diez «cataplasmas», y yó, 
compenetrado de lo que quiere decir, 
no me importa nada volar a los mismos 
metros del suelo y a la mínima velo-
cidad. 
Como es natura!, los moritos no nos 
dejan. A su parecer el «pájaro tontón» 
debe ir herido cuando vuela tan poco; 
centuplican sus esfuerzos para ver si la 
herida se convierte en mortal de nece-
sidad y trae consigo la caída. 
No deben de conocer a Pinazo; cuan-
do éste guerrea se olvida de Asturias 
y del mundo entero; yo me olvido de 
todo, menos de tí, y secundo en mi 
papel al compañero. 
Claro es que no lo conocen, pues en 
vez de huir como conejos, se entretie-
nen en disparar y en causarnos algunas 
molestias; mas ya mi observador se ha 
encargado de despejar con una poca 
de metralla bien distribuida. 
Volvemos hacia el campamento. Nos 
cruzamos con otro aparato, y no te 
puedes figurar la alegría que nos lleva-
mos, al pasar uno cerca del otro y sacar 
nuestros pañuelos y agitarlos en el aire 
mutuamente. 
Ahora no hay nadie en el campo, o 
por lo menos no lo vemos nosotros. 
Volamos con todo el motor, y Pinazo 
como ve ya cerca el campo de aterri-
zaje, se entretiene en desembarazarse 
de las correas que lo atan al asiento, y 
a gritarme de vez en cuando que apre-
sure la marcha. 
Pico y experimentamos la misma im-
presión que si nos tirasen de cabeza 
desde cualquier altura: es algo,fuerte 
ésto, y sin embargo es de gozo su re-
sultado, al ver que cuando creemos 
encontrar la tierra, por término de la 
caída, son las ruedas, el tren de aterri-
zaje, las que la encuentran y se desli-
zan rápidas hasta un gran trecho, como 
un monstruo que no tuviese limites 
para su infernal carrera. 
Pero malos vientos parecen circular 
hoy. Todavía no he descendido casi, 
cuando ya me han dado orden de volar 
otra vez. Nos encaminamos al aparato 
pensando que se nos irá una hora en 
cargarlo y darle esencia, cuando venus 
que está perfectamente arreglado, y 
ante ésto, no nos queda más recurso 
que subir, atarnos, poner el motor en 
marcha, un pedalazo, y otra vez en los 
aires..... 
FELIPE O. MEDINA 
"El sm ÍO íiipra" está de venta en Madrid: Quiosco 
délas Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga: 
Librería de Rivas, Larios, 2. 
PROQRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de A l fon-
so X I I I , de nueve y media a once y 
media de la noche. 
I.0 Marcha Mil i tar, por J. Ortega. 
2. ° Canción Española «Sangre y 
Arena», por M. Massotti. 
3. ° Cortejo N u p c i a l «Lohengrin», 
por R. Wágner. 
4. ° Pavana «La Corte de Carlos 1V>, 
por J. R. Gomis. 
5. ° Pasodoble «Mi Torero», por R. 
Adam. 
DENTISTA 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
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Lira Popular 
Mis pesares son tan grandes 
que ya mis ojos no lloran, 
mi corazón es quien mana 
la sangre gotita a gota. 
Quisiera hacerte de nuevo 
para ponerte, serrana, 
mi corazón en el pecho. 
Mozuela que el cantarito 
vas a llevar a la fuente: 
mi corazón prisionero, 
ipor piedad!, no te lo lleves. 
Las mujeres cuando llegan 
a los veinticinco años, 
ya empiezan a realizar 
lo que antes pusieron caro. 
Florecita del arroyo... 
porque te ven destrozada, 
jpor eso te pisan todos! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
¡Criste entierro!... 
Hoy he visto un entierro 
que angustia me ha causado, 
que ha infundido a mi alma 
como ninguno espanto; 
porque yo a otros he visto 
que van acompañados^ 
que llevan un recuerdo, 
una corona, un ramo; 
pero éste iba sin flores 
y pobre y solitario, 
sin un ser de familia 
ni aun siquiera un extraño... 
jHorror!, jamás la muerte 
tan desnuda he mirado, 
mas exenta de culpa 
nunca la hallara tanto; 
porque, decid, ¿qué puede 
hacer ella de malo 
un infeliz llevándose 
que no ha sido llorado...? 
Y ahora bien, ¿puede aquélla 
que confunde en su manto 
pobre y rico, llevarse 
tan sólo al desgraciado 
y dejar al que puedan 
llorar? ¡Oh no, y lo alabo; 
que es muy justo lloremos 
en los seres que amamos 
lo que llorar no hubimos 
por aquellos hermanos 
de quienes es espejo 
éste que he contemplado, 
despojo conducido 
sin flor al camposanto!; 
sin un ser amoroso 
que osara acompañarlo, 
probando que la vida 
se diferencia sigo 
de la muerte, jque es duro 
y causa mucho daño 
ver que a una se entierra 
sin compasión ni llanto: 
el cuerpo, en sepultura, 
el alma, en ios humanos! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
Málaga, 1925. 
Tr iunfo s i n igua l 
lo IIQ o U d o la [ÜSD de Tejidos y [ornas de LEON MANZANO 
demostrando palpaÉmeate al páblito que es la [asa que vende más barato. 
E L DÍA 10 VENDIMOS T R E S REMESAS DE ARTICULOS DE ÜNA PESETA y 1,50 a 0.25. 
Entérese V. bien que vendemos T E L A S A REAL 
PONEMOS A LA VENTA POR POCOS DÍAS: 
Mantones de Manila, clase superior, a 40 pesetas. 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas; de matrimonio, 12 pesetas. 
Muselina de un metro de ancho, a 3 reales. 
Curado superior, para calzoncillos, a 1.10 pesetas. 
Piezas de holanda, superior, con diez metros, a 15 pesetas. 
Camas de matrimonio, a 10 duros; y de persona, a 7 duros. 
Juegos para novia, de camisa, pantalón y cubrecorsé, a 9 pesetas. 
Juegos de cristianar, a 16 pesetas. 
Percales superiores, a peseta. 
Medias de señora, en colores novedad, a 0,75 pesetas. 
Camisas de vestir, para caballero, de 5 a 10 pesetas. 
CORTE DE TRAJE, de caballero, clase superior, los de 20 duros a 
DIEZ; los de 10 duros, a CINCO; los de 5 duros, a DOS, y los de 2 
duros, SE REGALAN. 
Antes de hacer sus compras le conviene visitar la 
\OW :: T M a d de lojos. II (aotes Liona) 
Festival Artístico 
en Bobadilla 
En la Barriada de la Estación de 
dicho anejo se celebrará el día 8 del 
corriente, a las nueve y media de la 
noche, un gran festiva! artístico a bene-
ficio del Colegio de Huérfanos de Fe-
rroviarios de España. 
El programa de dicho espectáculo 
será el siguiente:—!.0 Sinfonía por los 
señores Ortega Mol ina, González Mo-
ral, García Jurado, Espíldora Villar (D . 
Cristóbal, D. Juan, D. Ramón y D. 
Francisco), Mori l la Sánchez, Rodríguez 
Luna y Mora Ocaña.—2,° Estreno de la 
comedia en tres actos de los señores 
Alvarez Quintero, "E l Centenario" re-
presentada por varios jóvenes aficiona-
dos.—3.° Intermedio musical, y sorteo 
de tres artísticos cuadros donados por 
su autor para este festival.—4.° La 
maravilla quinteriana, "Puebla de las 
mujeres", que se reprisa a petición del 
distinguido público que presenció su 
estreno. 
Terminará el festival con una verbe-
na andaluza y clásica buñolada. 
Habrá servicio especial de automóvi-
les de Antequera, Sierra de Yeguas y 
Campillos a precios ordinarios. 
Las tarjetas de invitación y las pape-
letas para participar en el sorteo de 
regalos, serán entregados por la Comi-
sión organizadora o por sus representan-
tes, a las personas que deseen concurrir 
al festival y prestar su cooperación al 
fin benéfico que se persigue. 
No se devuelven los originales, ni *c»rca 
de tilos se sostiene corretoondenriM. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 3.—Doña Josefa Cámara, de García, 
por su hermana la señorita Carmen 
Cámara. 
IGLESIA DE SANTA CATAL INA 
Días 4 ,5 y 6.—La reverenda Comunidad 
de Dominicas, en sufragio de M, 
Rosario Gómez, don José Robledo y 
su señora doña Isabel Santolino, don 
Antonio López y su señora doña 
Dolores Rodríguez. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 7.— Doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas, por su esposo. 
Día 8.—Doña Juana Cuadra, por su 
madre y difuntos. 
Día 9.—Excma. señora Marquesa viuda 
de Cauche, por su esposo. 
LA INDULGENCIA DE LA 
PORCIÚNCULA 
Al fin de que los fieles procedan con 
conocimiento de causa en el ganar !a 
Indulgencia de la Porciúncula, nos pa-
rece oportuno hacer las siguientes i n -
dicaciones. 
Desde las doce del día 1.° de Agosto 
hasta las doce de la noche del día 2, es 
ef tiempo apto para lucrar dicha Indu-
gencia, para lo cual es necesario, ade-
más de la confesión y comunión, visi-
tar una iglesia de religiosos o religiosas 
de San Francisco, y rogar por la inten-
ción del Sumo Pontífice, rezando por 
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lo menos seis veces el Padre Nuestro, 
Ave María y Gloria. Así, pues, ya no 
puede ganarse la Indulgencia en nin-
guna iglesia ni parroquia que no sea 
de hijos de San Francisco, ni tampoco 
rezando menos de lo antes indicado, 
según un decreto de la Sda. Peniten-
ciaría Apostólica. 
Además, por hallarnos ahora en el 
Año jubi lar, comúnmente llamado el 
Año Santo, esta Indulgencia no puede 
ser ganada para los v i vo i (excepción 
hecha en la Basílica de Nuestra Señora 
de los Angeles de Asís), sino que nece-
sariamente han de ser aplicadas todas 
por los difuntos. Y advertimos que cada 
indulgencia debe ser aplicada por un 
difunto determinado y en particular, y 
no en general por todos o varios di fun-
ios. 
Los festejos de feria* 
DECLINAMOS EL HONOR... 
En la sesión de anteanoche, vier-
nes 31. acordó la Comisión permanente 
municipal ¡a designación de una Junta 
de festejos para preparar ios de la 
feria próxima. Para formar parte de 
dicha junta han sido designados los 
directores de los periódicos locales, 
según puede verse en el extracto de la 
sesión. • ••s*** 
Por lo que a nosotros respecta agra-
decemos la distinción, pero declinamos i 
el tornar parte personal en esa co- 1 
misión, por dos razones. 
Entendemos que el pedodista debe | 
permanecer independiente de cuantas ! 
actuaciones públicas pueden ser objeto 
del comentario y la fiscalización ciuda-
dana, cuyo eco favorable o adverso re-
coge la Prensa, y asimismo de cuanto 
pueda coartar su opinión o dar motivo 
a que se interpreten maliciosamente sus 
criticas o elogios considerándolo co- j 
partícipe de los yerros o interesado en 
los últimos. 
El periodista verdadero (buen ejem-
plo de ello nos lo dan los maestros del 
periodismo,) no debe salirse de su m i -
sión, sin renunciar a serlo, para aceptar 
cargos, puestos y prebendas que le 
muestren como interesado en lo que 
defiende o ataca,posponiendo sus miras 
particulares al interés público. 
Es, pues, criterio de los que actual-
mente escriben en EL SOL DE ANTE-
QUERA no tomar parte, ni aceptar cargos 
de entidades, comisiones o juntas cuya 
labor haya de ser objeto, una vez rema-
tada, del comentario periodístico. 
De otra suerte, el hecho de formar 
parte nosotros de la Junta no habría de 
remediar el daño de la tardanza en 
constituirla, como no fuera para encu-
brirlo con nuestro silencio. En el núme-
ro del 29 de jun io dimos nuestro toque 
de atención, con la anticipación con 
que siempre lo hemos hecho,—y esta 
sí que es la misión vigilante y alerta de 
la Prensa,—para que con tranquilidad y 
tiempo suficiente se comenzara la pre-
paración del programa de festejos, y 
resulta que el día 31 se nombró la co-
£1 mejor Jabón conocido 
Casa Berdún 
0 . 4 5 ptas . Past i l la 
5 pts. d o c e n a 
e s t e j abón y no 
c o m p r a r á otro 
La suavidad de su 
crema, la abundan-
cia de su espuma 
y la o r i g i n a l i d a d 
de su perfume le 




misión y a la hora en que escribimos 
—noche del sábado—aún no se ha 
citado para constituirla. Es decir, que 
escasamente quedan dos semanas para 
trabajar en el asunto y realizar la pro-
paganda. Y como no es corriente que 
cada ciudadano tenga un plan de feste-
jos estudiado por si lo nombran miem-
bro de una comisión como esa, y es 
imprescindible consultar el programa 
de otras poblaciones para buscar algo 
nuevo y factible en poco tiempo, re-
sultará que en tan corto plazo no podrá 
confeccionarse sino algo anodino y vul-
garísimo. 
Por consiguiente, repetimos, a la dis-
tinción que se nos ha hecho correspon-
deremos en la medida de nuestras fuer-
zas y dentro de nuestro verdadero ra-
dio de acción, que es el de propagar, 
difundir, alentar cuanto por Antequera 
y sus fiestas se haga, y en general, 
cuanto tienda a engrandecer, mejorar y 
exaltar a nuestra ciudad, y asimismo 
defender sus necesidades e intereses; 
pero déjesenos libres, ¡o rogamos, de 
una actuación personal en la que nos 
pasaría como ai pez fuera del agua, 
pues no aspiramos a respirar otro am-
biente que el de la tetra de molde. 
\7 IDf l T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES Ú L T I M O 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Rojas Arrese-Rojas,. Rojas Pérez, 
Alcaide Duplas y Bores Romero. 
Fué aprobado el contrato de arren-
damiento de la casa-habitación del se-
ñor juez de instrucción de este partido. 
Se acordó la adquisición de una casa 
en la barriada de Cartaojal, para insta-
lar la escuela de nueva creación, y dar 
las gracias al alcalde pedáneo don José 
Sánchez, por la cesión que ha hecho 
para dotar de agua el edificio. 
Fué dada cuenta de oficios del señor 
juez de instrucción, ofreciendo los su-
marios que instruye por desobediencia 
a! delegado de la Alcaldía con motivo 
del riego de la finca de Capellanías en 
Bobadilla; acordándose no mostrarse 
parte en los referidos procedimientos, 
por considerar que los prestigios de la 
autoridad están suficientemente garan-
tidos en todo caso por la acción del 
Ministerio público. 
Quedó aprobada la distribución de 
bujías que constituye el alumbrado pú-
blico, para el mes de Agosto. 
En virtud de la instancia suscripta 
por numerosos jóvenes de esta ciudad, 
fué acordada la concesión de la planta 
baja de la casa-ayuntamiento, para la 
celebración de una verbena en la pró-
xima feria de Agosta. 
También se acordó que se constituya 
una comisión de fiestas, integrada por 
los señores Rojas Pérez, Cuadra Bláz-
quez, Blázquez Pareja, Lora Pareja, 
Pérez de Guzmán, Berdún Adalid, y 
los directores de los periódicos locales. 
Y se levantó la sesión. 
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X N O T I C I A S >: 
DE VIAJE 
De regreso de su viaje a Roma, a 
donde fué en reciente peregrinación, ha 
permanecido unos días entre su familia 
de ésta, el canónigo dignidad de teso-
rero de la S, l. C. de Granada, don An-
drés de Frías Ximénez. 
Han marchado a Lanjarón, al objeto 
de tomar aquellas aguas, la señora doña 
Concepción Bellido Lumpié, de García; 
simpática y bella señorita Rosario 
' trón Cordón, y doña Francisca Gon-
zález Valdivia, acompañada de su es-
poso don Antonio Ramos 
De Granada, ha regresado nuestro 
amigo don Ramón Gutiérrez Rivera, 
propietario de la fábrica de estuchados 
de azúcar «LA PAZ». 
Estuvo unos días en ésta, nuestro 
paisano, el escultor don Francisco Pal-
ma García. 
Ha venido de Úbeda, la bellísima se-
ñorita Lina Micó Sancho. 
También, de Sevilla, ha venido nues-
tro joven amigo don Gustavo Miranda 
Roldán, y de Madrid, don Joaquín Za-
bala Rodríguez. 
A Almería regresaron doña Teresa 
Reyes e hija; y marcharon a Mot r i l , la 
señora del farmacéutico don José Cas-
tilla e hija Mariquita, y la simpática se-
ñorita Carmen García. 
A Granada marchó don Manuel M o -
rales Berdoy; y para Málaga salieron 
ayer tarde nuestros estimados amigos 
don Rafael y don Antonio de la Linde 
Oóme/ . 
Estuvo en ésta unos^ días ef teniente 
de Infantería don Antonio López Perea, 
que regresó a Granada. 
EN C A P U C H I N O S 
La V. O. T. celebrará los ejercicios 
ue corresponden al próximo mes de 
Agosto, en el primer domingo del mis-
mo, con los siguientes cultos: Por la 
mañana del día 2, en que se gana el 
célebre Jubileo de la Porciúncula, a las 
sieje y media. Misa solemne de Comu-
nión general. Por la tarde, a las seis, 
uespués de exponer a S. D. M., se ha-
rán los ejercicios acostumbrados, pre-
dicando el muy reverendo padre direc-
tor de la V. O. T. Al terminar se hará j 
la procesión con la imagen de San Fran- | 
ciscó, cantándose con toda solemnidad 
el «Te Deum». 
M I G U E L GÓMEZ 
acreditado sastre granadino, se ofrece 
ai distinguido público antequerano, para 
la confección de trajes con modelos de 
irreprochable elegancia y acabado per-
fecto. = Calle Estepa, pot el portal de 
las máquinas «Singer», piso principal. 
Se cortan trajes para la calle. 
G E C D E N T O " A S L A ^ D " 
i PRl/AERA /AARCA NACIONAL 
La constmcGlón moflenia y las grandes oíiras (le ingeiiiena no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depósi to: m O b l f l ñ l iARIO, IO 
BESALAMANO 
Hemos recibido atento B. L. M. de 
nuestro estimado amigo y concejal de 
este Ayuntamiento, don Benito Ramos 
Casermeiro, en el cual nos ofrece sus 
servicios como Procurador de los T r i -
bunales, y al mismo tiempo nos comu-
nica que ha establecido su estudio en 
su domici l io, Infante D. Fernando, 115. 
Agradecemos el ofrecimiento y le de-
seamos grandes éxitos en su nueva ocu-
pación. 
PÉRDIDA 
de un reloj-pulsera, en el trayecto de 
calle San Bartolomé, Tercia, Laguna,, 
Merecillas, hacia iglesia de la Trinidad, 
Quien lo haya encontrado puede pre-
sentarlo en la imprenta de este perió-
dico y se gratificará. 
E N H O R A B U E N A 
A su paso por Madrid, en reciente 
viaje del señor presidente-delegado de 
la Asamblea local de la Cruz Roja, don 
Román de las Heras de Arco, le ha sido 
regalada por el secretario general de la 
Asamblea Suprema, Excmo. señor don 
Juan P. Criado y Domínguez, ia medalla 
de honor, de plata; distinción que le fué 
concedida por ia Societé des Sauveteurs 
des Alpes Maritimes. 
Repetimos nuestra felieitación con 
este nuevo motivo al distinguido amigo, 
de cuyo amor a Institución tan gloriosa 
como lo es la Cruz Roja, tantas y tan 
constantes pruebas tenemos los ante-
queranos. 
LETRAS DE L U T O 
En Canals (Valencia), y a la edad de 
ochenta y cuatro años, ha dejado de 
existir don Joaquín Vallés Ballester. 
Descanse en paz, y reciban sus hijos, 
particularmente el exalcalde de ésta 
don Joaquín Vallés Arnáu, y demás 
parientes, nuestro pésame. 
FESTIVAL EN B O B A D I L L A 
El día 8 del próximo Agosto se cele-
brará en la barriada de la Estación de 
Bobadilla un festival artístico a ?benefi-
cio del Colegio de Huérfanos de ferro-
viarios de España. El haber recibido a 
última hora el programa es motivo -de 
no poder publicarlo hoy, aplazando el 
hacerlo hasta el número próximo. 
Bic ic le ta s e m i n u e v a 
se vende. Razón en esta Redacción. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, la esposa de 
nuestro amigo, el acreditado sastre don 
Jacinto García Pedraza. 
Enhorabuena. 
ENFERMOS 
Después de haber sido reconocido 
en Granada, y por orden facultativa, ha 
marchado al campo, donde pasará una 
temporada para recuperar la salud per-
dida, don Francisco Vergara Usátegui. 
También mejora de la penosa enfer-
medad que padece, nuestro estimado 
amigo don Ricardo Burgos García. 
Deseamos sea inmediato el restable-
cimiento de ambos enfermos. 
DENTISTA 
Don José Jiménez Castellano, partici-
pa a! público la próxima inauguración 
de su clínica, en el Hotel Colón, 
Operaciones especializadas. Aparato-
res dentales por todos los procedimien-
tos conocidos. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Han sido presentadas al Juzgado las 
siguientes: 
Contra Jerónimo Artacho Martín, por 
haber maltratado de obra a Juana Gó-
mez González, en la plaza del Carmen. 
Contra Juan Garrido Alvarez, por ex-
pender frutas en malas condiciones. 
Contra Francisca Navarro Salcedo y 
Rosario Madrigal Hidalgo, por falta de 
la tarifa de precios y vender más caros 
los tomates. 
Contra Ana Rus Alvarez, la «Juane-
tina», por insultar a Trinidad Sánchez 
Hidalgo, en la Calzada. 
Contra Francisca Burgos Gallardo, 
por expender dos arrobas de patatas 
con falta de 750 gramos. 
Contra Juan Alba Sierras, por maltra-
tar de palabra y obra a su concubina 
Encarnación Lozano Gálvez. 
Contra Luisa López Ruiz, por maltra-
tar a la niña Carmen Rosas Vil lalón, en 
calle Juan Casco. 
Contra los niños José Pallarés M u -
ñoz, Manuel Escobar Carrégalo y Fran-
cisco Carrégalo Páez, por dedicarse en 
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el «cine» de la Plaza de Toros, a ape-
drear desde los tendidos al público de 
las sillas. 
Contra Francisca Rosas Páez, por in-
sultar a Luisa López Ruiz y formar fuer-
te escándalo en plaza de Abastos. 
Contra el niño Miguel Sánchez Nar-
bona, porque tiró una piedra a la niña 
Inés Núñez Checa, y la hirió en el la-
grimal derecho; hecho ocurrido en la 
cuesta Alvaro Oviedo. 
SE A L Q U I L A 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén vinos de 
calle Diego Ponce. 
M O R D I D O POR U N PERRO 
El niño Antonio Fernández López 
fué mordido por un perro, propiedad 
de José Porras Rodríguez, resultando 
con una herida en la pierna derecha. 
El pequeño fué curado en el hospital 
y el can quedó en observación de un 
veterinario. 
LA PROFESORA EN PARTOS 
doña Eduarda Aguado, pone en conoci-
miento de su distinguida clientela y pú-
blico en general, su traslado de domi-
cilio, a la calle Carreteros núm. 40, 




O F O S F I T O S 
S A L U D 
t a s ó t e a una semana de ejercicio 
al aire libre. 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vital idad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para IQS neurasté-
nicos y agotados. 
Má» de 30 año» de íxrto eredenM.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Il/tífl Rec,>ace ,<")o franco qne no lleve en la etique-«lija ta exterior H I P O F O S F 1 T O S S A L i r i ) en rojo. 
SE VENDEN 
Bicicletas semi-nuevas: con todos 
los accesorios. 
San Pedro, 1 (esquina a Cruz Banca). 
Para pasar el rato 
EN LA BARBERÍA 
—Señor, '¿sabe usted las noticias del 
último crimen? 
— Hombre, no; ni me importan. 
— Creo que ha sido horrible: un he-
rrero que ha machacado a su señora 
madre política. 
—Pero, ¿por qué me cuenta histo-
rias de crímenes [siempre que me va 
a cortar el pelo? 
—Perdone, señor; es con idea de que 
se le pongan los pelos de punta para 
cortarlos más parejos. 
NI ÉL SE FIABA 
~ | M e está usted desollando vivo! 
—dice el cliente al oficial de la bar-
bería.—¿Dónde está el maestro? 
—Ha ido a afeitarse enfrente. 
LA LUNA DE MIEL 
Un recién casado es acusado de ha-
ber dado una paliza a su mujer. 
El juez se muestra muy severo con 
él y, antes de condenarlo, le pregunta 
si tiene que alegar algo en su defensa. 
—Pido a su señoría — contesta el 
acusado,—que tenga compasión de mí, 
en estos momentos, durante la luna de 
miel. 
POR TURNO 
Un usurero citado ante el tribunal 
para responder de varias injurias dirigi-
das a una de sus víctimas, se muestra 
impaciente porque le hacen esperar 
mucho tiempo, y dice al portero. 
— ¿Me llaman o no me llaman? 
—Espere, señor. Hay otros ladrones 
antes que usted. 
TENÍA TANTOS.. . 
Un tío inmensamente rico ha decidi-
do pagar todas las deudas de un sobri-
no que está en vísperas de casarse. 
—Empecemos — decía el t í o—por 
hacer una lista de lo que debes. 
Acto continuo el sobrino llama al 
criado y le dice: 
—ijuan, tráeme una resma de papel! 
EXCUSAS 
Un irlandés se paseaba por el campo, 
cuando de repente un toro lo atropelló, 
arrojándolo del otro lado de un cerro. 
El irlandés se levantó con coraje y 
miró al toro, que inclinaba la cabeza, 
escarbando el suelo con las patas de-
lanteras. 
El hombre se sonrió, murmurando 
al mismo tiempo: 
—Si no fuera porque saludas tan 
humildemente y escarbas la tierra, pe-
dazo de bruto, hubiera creído que me 
habías arrojado a propósito de este 
lado del cerco. 
De la verbena 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: La comisión 
organizadora de la verbena popular a 
beneficio del Colegio de Huérfanos 
ferrGviarios,tieneel honor de poner ensu 
conocimiento, para que sea tarnsmitido 
al público, por el periódico de su digna 
dirección, que ultimada la liquidación 
de la referida verbena se ha obtenido 
un ingreso de pesetas 2.092,25, que 
deduciéndole pesetas 749.30, queda un 
beneficio liquido á favor de la referida 
institución, de pesetas 1.342,95, que 
con esta fecha han sido giradas al 
mencionado centro benéfico. 
Lo que me complazco en notificarle 
reiterándoles sinceras gracias al público 
y autoridades por su decidida coopera-
ción y altruista desprendimiento. 
Mande como guste a su aímo. s. s. 
Por la Comisión, el tesorero, 
JOSÉ BARRERA 
L a Nove la E x q u i s i t a 
L a N o v e l a E x q u i s i t a 
L a Novela Exquisita 
Lia fiovela Esíquisita 
La Novela Exquisita 
P r e c i o : 6 0 cén t imos 
De venta en E l Siglo X X 
C a s a B e r d ú n 
Sólo por esta semana 
Batistas sedalina, a 0.50. 
Telas de colchón, a 0.50. 
Calcetines, a 0.25. 
Medias seda, a 1.90. 
Muselina de metro de ancho, a 0.75. 
Crespón sedalina, a 3.50. 
Crespón seda clase extra, a 6 pesetas. 
Para comprar barato 
C A S A B E R D Ú N 
SANDALIAS 
Becerro, cosidas, 
a 6 p e s e t a s 
Infinidad de modelos en 
Zapatos para niños. 
G R A N F A N T A S Í A 
En el PORVENIR obtendrá 
calzados de inmejorable 
calidad a precios 
increíbles. 
Infante D. Fernando, 2 2 
